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EPSG 312
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Mindia
3 Amanda
4 Amandae
5 matri optimae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Mindia Amanda für Amanda, die beste Mutter.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit mehrfach profiliertem Inschriftenfeld. Die bogenförmige
ungeschmückte Bekrönung hat seitlich kleine Pulvini.
Maße: Höhe: 106 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 45 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-3: 4 cm, Zeile 4: 3,5 cm, Zeile 5: 3 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Sala Fauno, Inv.Nr. NCE 2689
Konkordanzen: CIL 06, 22515
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 72-73 Nr. 64.
D. Boschung, Antike Grabaltäre 1987, 91 Nr. 439.
Abklatsch:
EPSG_312
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_312
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